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ABSTRAK 
 
Latar belakang : Berdasarkan data di Kecamatan Playen terjadi peningkatan kasus 
pernikahan dini dari tahun 2017 sampai tahun 2018 sebanyak 146 menjadi 159 
orang menikah di tahun 2018. Salah satu faktor adalah masih rendahnya 
pengetahuan tentang dampak dan bahaya dari menikah usia dini. Sosialisasi dan 
penyebaran informasi menganai pernikahan dini  dalam bentuk media bergambar 
yang sudah diprogramkan BKKBN masih belum berlangsung secara optimal. 
Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, salah satunya 
pemberian penyuluhan dengan media komik.  
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh pemberian komik terhadap peningkatan 
pengetahuan tentang pernikahan dini pada remaja di Desa Banyusoco Playen 
Gunungkidul tahun 2019 
Metode Penelitian : Penelitian quasi experiment dengan pre test-post test with 
control group desaign. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019. Lokasi 
penelitian berada di Desa Banyusoco. Teknik sampling menggunakan purposive 
sampling dengan subyek penelitian adalah remaja berusia 13-15 tahun dengan 
jumlah sampel sebanyak 26 orang responden, baik pada kelompok eksperimen  
maupun pada kelompok kontrol. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. 
Analisis data menggunakan uji Paired t test dan Independent t test 
Hasil Penelitian : Hasil nilai pretest rata-rata kelompok eksperimen  sebesar 66,00 
dan kelompok kontrol 63,6 sedangkan hasil postest nilai rata rata kelompok 
eksperimen adalah 82,00  dan kelompok kontrol 71,38. Hasil uji beda 2 kelompok 
saling berhubungan dengan p-value <0,05 sehingga ada perbedaan yang signifikan 
antara nilai pretest dengan nilai postest. Peningkatan rerata pengetahuan pada 
kelompok eksperimen sebesar 16,00 dan pada kelompok kontrol sebesar 8,15 ada 
perbedaan peningkatan pengetahuan yang signifikan antara dua kelompok dengan 
nilai p-value 0,048. 
Kesimpulan : Ada pengaruh pemberian media komik terhadap peningkatan 
pengetahuan tentang pernikahan dini pada remaja  
Kata Kunci : media komik, pengetahuan, pernikahan dini 
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ABSTRACT 
 
Background: Based on data in Playen Subdistrict there was an increase in cases 
of early marriages from 2017 to 2018 as many as 146 to 159 people were married 
in 2018. One factor was the low knowledge about the effects and dangers of early 
marriage. Information dissemination and dissemination of early marriage in the 
form of pictorial media programmed by the BKKBN is still not optimal. Various 
methods are used to increase knowledge, one of which is providing counseling with 
comic media. 
Research Objective: To find out the effect of comic giving on increasing knowledge 
about early marriage in adolescents in Banyusoco Playen Village Gunungkidul in 
2019 
Methods: The quasi experiment with the pre-post test with the control group 
desaign. This research was conducted in May 2019. The research location was in 
Banyusoco Village. The sampling technique used purposive sampling with the 
subjects of the study were adolescents aged 13-15 years with a total sample of 26 
respondents, both in the experimental group and in the control group. The 
instrument of data collection is a questionnaire. Data analysis using Paired t test 
and Independent t test 
Results: The results of the experimental group's average pretest value of 66.00 and 
the control group 63.63, while the posttest results of the experimental group's 
average score were 82.00 and the control group 71.38. The results of different test 
groups of 2 are related to p-value <0.05 so there is a significant difference between  
the value of the pretest and the posttest value. The increase in the average 
knowledge in the experimental group was 16.00 and in the control group was 8.15 
there was a significant difference in the increase in knowledge between the two 
groups with a p-value of 0.048. 
Conclusion: There is an influence of giving comic media to increasing knowledge 
about early marriage in adolescents 
Keywords: comic media, knowledge, early marriage 
 
